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( 5 4 3 )年朱阿墓表Jと題して、同墓碑を紹介している(同所「高昌基礎拾遺J (北京
大学中国中古史研究中心編『敦煙吐魯番文献研究論集』第三輯、北京大学出版社、 1986
年〉、 585頁-602頁)。著者は、この文管所の名付ける上記墓表題名が、正しくは「章和十
















































は、例えば「高昌章和五(5 3 5 )年取牛羊供記帳j に、 「丁谷天」が「樹石J、 「清山
神」、および「風f白」といった自然崇拝に関わる範鴫とともに記されていることや、やは





















































( Ii'河北大学学報.!I (哲学社会科学版) 1988年第 1期)
高昌国時代に均田制が施行されていたのか否か、という問題については、議論が出尽く




































1・謝重光「麹 氏 高 吋 経 済 制J

























【お詫び]第 5号(侯燦先生来日記念号)に掲載した「侯燦先生主要著作目録J (3 
頁~4 頁)に一部不備がありました。以下の二点がそれです。侯燦先生と読者の方々
に深くお詑び申し上げます。
大「火・弓箭・陶器J Ii'歴史教学問題.ll 1984年第 3期
大「麻札塔格古成室及其在締網之路上的重要位置J Ii'文物.ll 1987年第 3期
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